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Problem
BusinessEnglish(BE)studies,includingthoseaimedatESLorEFLstudents,
tendtocatertouniversityoradultlearnerswhosespecialtyisbusinessoreconomics.
Asaresult,manyoftheteachingmaterialsusefairlytechnicaljargonandastrong
specialtyfocusincontent.However,itisrelativelycommonforstudentswithother
majorstoenrollinacourseofBEstudies(whetherbychoiceorgraduation
requirement).Thesestudentsdonotusuallyneedsuchaspecializedapproachto
thesubject.Moreover,theymaybelessintrinsicallymotivatedtostudyinthefield
thanthoselearnerswhosemajororoccupationisbusiness-oriented.Therefore,it
canbedifficulttofindappropriateBElearningmaterialsforsuchstudents 。ThosewithrelativelylowEnglishproficiencyhaveevenmoredifficultywithsuchcoursesthannativespeakersofthelanguage.Thecontentmaybechallenging,particularlyasitappearsinanonnativelanguage,andinadditionthesestudentsmayhavelimitsontheirknowledgeofandskillinlearningstrategies.Consequent-ly
，theymayspendmostoftheirstudiesofcontentvocabularyinrotememorizationanddictionaryanalysis.Whilethesestudymethodsarenotinherentlyuseless.theydotendtobeuninteresting
“especiallytoyoungerstudentswhoareattendingrequiredcourses.Inaddition,afocusonsuchmethodologiesmayencourageasuperficiallearningoftheconceptsunderlyingeachlexicalitem.Hence,theuseofteachingtechniqueswhichcombineelementsofinterestandappliedknowledgemaybedesirableinBEclasses.However,evenwithsuchatechniquestudentswithweaklanguageproficiencymayhavedifficultieswithconceptanalysis:theywouldinalllikelihoodlackthevocabularyrequiredtoengageinthecomplexdiscussionsthatsuchanalysismightentail.
・FacultyofRegionalDevelopmentStudies,ToyoUniversity,Japan
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Background
Studytechniquesforvocabularyacquisitionthatgivetheopportunityto
explorecontentanddiscovermeaning,andthenapplylearnedconceptstorealistic
situations,maycreateadeepercomprehensionofvocabularyorofbasicprinciples
ofbusinessandeconomicsthanthroughtheuseofmemorization.Itis.afterall,a
well-establishedpracticetousetheso-called “discovery"approachtothestudyofthepureandsocialsciences
。Toillustrate,itiscommonforstudentstoconductsurveyresearchconcerningattitudes,behaviours.andopinions.Followingthis,theyreporttheirfindingsandconclusionstotheclass.Inthisway,theteacherdoesnotfeedideasdirectlyintostudents'minds:theymustfindoutinformationthroughtheirownefforts.Simi-lady.laboratoryexperimentsinscienceclassesrequirestudentstomakeandtesttheirownhypotheses
。Intherealworldofbusiness,peoplealsocarryoutexperiments:theyhavetoevaluatesituations,thentakeriskswiththeirmoney.Theserisksdependondiscoveringbytrialanderrorthevalidityandsuitabilityofvariousstrategiesfo
「securingadecentfinancialsecurityandreturn.Ifpeopleopentheirownbusiness,theyhavetoresearchthelocation,calculateandfindtheamountofstartingcapitalneeded.makebudgetaryplans.andsoon.Whiletherearebooksandcoursesofstudytohelpthemwiththis,itisstillamatterofdiscoveringwhatworksbest.oftenbystrugglingtomakethenewbusinesssuccessfulforseveralyears.Ifafterallthisthebusinessfails,peoplelearnfromtheirexperience,andrebuildaccordingly,orelsetheyquitentirely.Ineithercase,theyhavegainedinformationaboutrunningabusinessandabouttheirownfinancialmanagementskillsandweaknesses.Sinceitisacommonhumaninteresttoplaygamesofchance,togamble.totakeriskswhetherfinancialorsocial.ateachingtechniquethatcontainsanelementofriskmaybemotivatingtostudents.Withthatinmind,anattempthasbeenmadetocreateaBEprojectthatcombinesriskandlearningofanecessarylifeskill(moneymanagement)withthestudyofrelevantbusinessterms.
Concept
Onetypeofdiscovery-basedprojectthatcanbeeffectiveinstimulatinginterest
andincreasingknowledgeofBEle χisisaninvestmentsimulation.Thecentralidea
- - - 一 一
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isthatstudentsforminvestmentgroups.receiveasetamountofmoney(imaginary).
researchinvestmentoptions. “invest"themoneyinwhateverwaystheydesire.andthentrackitsgrowthordeclineinvalue.Theyarerequiredtoreporttheirreasonsforchoosingeachinvestment.theirfinalequityoveragivenperiodoftime,andtheirexplanationsofthecausesoftheirgainsandlosses.Tocarryoutsuchaproject,itisnecessarytolearnatapractical(i.e.,usable)levelthemeaningofseveralbusinessandfinancialterms.Inaddition.studentsaregainingfinancialexperience
－afundamentallifeskillwhichtheycanreadilyseethevalueof.Therefore,thesimulationisusefultothestudentsinanobvious,motivatingway.Moreover,sinceanelementofchanceisinvolved(albeithypothet-ical),thisaddstotheinterestlevel.Bychallenginggroupstocompeteagainsteachothertoachievethegreatestreturn,anothermotivationalcomponentcanbeadded.Inordertomeetthelanguageneedswhichunderpintheactivity.itishelpfultodevelopaninformationreportingsystemthatreducestheleveloflanguagecomplex-itytoanappropriatelevel(i.e.usingagroupreportformatthatcombinesoralandwritteninformation).Sincetheamountofclasstimedevotedtotheactivityislimited,thefinalreportscanbeusedforassessmentpurposes.Alternatively,theycanbeviewedassimplyanotherlearningtoolorhomeworkactivity.ThefollowingdescribesthedevelopmentandtestingofaninvestmentSimula-tionwithinaJapaneseEFLclassroomsituation.
ClassProfile
Theinvestmentsimulationdescribedsubsequentlyhasbeentestedwithathird
yearuniversityEFLclassof18maleand31femaleJapanesestudents.Thestudents
wereassessedasroughlylowerintermediatetointermediatelevelofEnglishprofi-
ciency,usinganin-houseC-testforinitialgeneralproficiencyevaluation.These
undergraduatestudents,whosemajorisRegionalDevelopmentStudies,tooka
requiredthird-yeartwo-semestercourseinBusinessEnglishcomprisingweekly
90-minuteclasses(approximately45hoursintotal).Intheirdepartmentthisisthe
finalrequiredEnglishcoursefollowingthreecoursesofequivalentlengthinOral
Communication,GeneralReadingComprehension,andMediaEnglish.
MethodDescription
Inpreparingforthissimulation,asomewhatarbitrarylistofminimumvocabu-
larydeemednecessarytoconducttheactivitywasbrainstormedbytheteacher.
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Priortothecommencementofthesimulation.studentsweregiventhewordlist
(Appendix1)andaskedtocircleanyitemstheyunderstoodalready.Afterthat.
theyformedpairsandsharedtheirvocabularyknowledge.Studentswerethen
advisedtocheckthemeaningofanyunknownwordsinadictionary.
Forthesecondstageoftheactivity.eachpairwasgiventwointernational
marketindicatortables.copiedfromarecentissueofTheEconomistmagazine,of
stockandcurrencymarketgrowth(i.e..comparingmarketgrowthofdifferent
countries'marketsandcurrencies).Theywerealsogivenasahomeworkassign-
mentalistofquestionsdesignedtoincreasevocabularyunderstandingandtohelp
analyzethemarketinformation(Appendix2) 。Inthefollowinglesson,studentsformedgroupsoffourandcomparedtheiranswerstothequestions.Subsequently,answerswerereviewedwiththewholeclass,andtheteacherprovidedadditionalbackgroundinformationregardingcur-rentmarketinfluences.strengthsandweaknesses
。Atthispoint.thesimulationwasintroduced.usingabriefhandoutoutline(Appendix3).Eachpairofstudentswasrequiredtoinvestthesumoffivehundredthousandyen(Y500,000)inanysuitablewaywiththegoalofachievingthegreatestreturn.Iftheywished,theycouldevenkeepallofthemoneyincash,solongastheycouldgivelogicalreasonsfordoingso.Itwaspointedoutthattheinvestmenttimeframewasrathershort(December15,1999
⌒-January19,2000)andthattherewassomemarketuncertaintyduetotheimpendingY2Keffect.Eachpairwasrequiredtohandinaninitialinvestmentrecordinthenextlesson(oneweeklater),accompaniedbyabriefwrittenexplanationofthereasonsforeachinvestment.Thefollowingweek.theteacherreviewedeachrecordandwherenecessaryhadstudentsmakerevisionsandclarifications.Studentswereencouragedtotrackeachinvest-mentthroughouttheinvestmentperiod,buyingorsellingwhenevertheyfeltitwasappropriate.Forthene
χtmonthorso,studentscarriedoutthesimulationoutsideofclasstimewithoutteachersupervision.Then,ontheclosingdate(January19),eachpairbroughtawrittenrecordoftheirinvestmentportfoliodevelopmentstoclass.Studentsformedgroupsofsixinwhicheachstudenthadadifferentportfolio(i.e
・，themembersofeachpairseparated).Eachstudentusedtherecordtogiveanoralreporttothegroupandstudentswereencouragedtoquestionandchallengetheresults.Finally,thestudentfromeachgroupwiththegreatestprofitrepeatedthereportinfrontofthewholeclass,andthestudentwiththebestinvestmentgrowth
一 一
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receivedaprize.
Tocompletetheactivity,studentswereaskedtoevaluatethesimulationusing
threesurveyquestions(seeResults)andthenweregivenanachievementtestwhich
includedmanyofthesimulationvocabularyitems.
Results
Duringthesimulation.itbecameclearthatstudentscouldpredicteconomic
issuesdirectlyrelatedtoindividualinvestmentsorindustries(especiallythosethat
wereJapan-specific)moreeasilythanmoreglobalones.Forinstance.onegroup
wrote,
WeboughtthestockofToyotabecausemanypeoplewouldgetbonussalaryaroundthisday
sothattheycouldbuyanewcar,andonthismarket,thepriceofthestockwasalittledown.
sowethoughtitwasachancetobuythestock.
Here,itisevidentthattheyareapplyingtheirknowledgeofthelocaleconomic
situationtoaspecificstockpurchase.
Ontheotherhand,studentsseemedlargelyignorantofthesocialorpolitical
externalswhichinfluencenationalmarkets.Forexample.theywerenotableto
giveareasonfortheweaknessoftheIndonesianstockmarketandcurrencyvalue
despitebeingmarginallyawareoftherecentpoliticaltroublesinIndonesia.Ina
strawpoll,itwasdiscoveredthatlessthan30 ％ofthestudentsstudiedtheinterna-tionalnewsonevenaweeklybasis.Inconsequence.manyofthehomeworkquestionsaboutmarketcomparisons(Appendix2)weretoodifficultforstudentstoanswercorrectly.Toomuchclasstime(almostsixtyminutes)wasrequiredforreviewandexplanationofanswers,especiallythosewhichweremoreinterpretivethanstatistical(e.g,lfyouopenedaf)reigncurrencybankaccountinTokyo,whichmajorcurrencywouldbethebest?Why?).Intheend,theteacherhadtoprovidemanyoftheanswersinakindofmini-lecture.However,thatinitselfdidnotreducetheactivity'svalueasapreparationexercisefortheinvestmentproject.Asanawarenessactivity,itgavestudentsanunderstandingthattherearevariablesbothdomesticandinternationalwhichaffectmarketchanges.Thewrittenreports,whichwereneverintendedtobeadetailedessayorexplanation,summarizedtheinvestmentstatisticsreasonablywell.Thequalityofthesereportsvariedsignificantly.however.Theleastdevelopedreports(e
・g・，
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Appendix4.a)merelygaveastatisticaltablesummary ・Forsomeofthesegroups,thebrevityofthewrittenreportindicatedalimitedEnglishlanguageability.Inseveralcases,itshowedtheopposite:thesegroupswererelyingontheiroralskillstoexplainthestatisticalinformationindepth.Thoseinthemiddlerange(e.g.,Appendix4.b)addedsomecommentaryofafairlysimple(orevensimplistic)form
・Theydemonstratedabasicunderstandingofthetask,butclearlycouldnotgivemanysubstantiveexplanationsoftheirinvestmentchoices.Themostdevelopedreports(e
・g・Appendix4.c)attemptednotonlytoexplaininvestmentsinsomedetail,butalsoincludedtrackinginformationsuchaslinegraphsandtablesofstockfluctuationduringtheinvestmentperiod.Inotherwords.theywentbeyondtheofficialrequirementsofthetask.Theoralreportsthatcompletedtheprojectvariedintheirclarityanddetail
・Sincetherewasarangeofspeakingabilities,itwasdecidedtouseapairedratherthananindividualreportsystem(writtenandoral).Anattemptwasmadetoencouragequestionsfrompeersfollowingeachoralreportbyaskingstudentstochallengeanyquestionableinvestmentorstatisticalerror.AsistypicalinJapan,fewanalyticalquestionscamefromthestudents.Mostofthestudents'questionswererequestsforclarificationorrepetition.sotheteacherhadtoprovidemanyofthefollow-upquestions.Allstudentswererequiredtocontributetotheoralreports,thoughinmostcasesitwasthemorelanguage-proficientwhowereabletoanswerthequestions
。Irrespectiveofthequalityofthefinalreports,fromtheevaluationsurveyresults(below)itisclearthatlessthan8%ofthestudentsweredissatisfiedwithanyaspectoftheactivityasalearningexercise.Thoughthegreateststrengthoftheactivityappearstobeitsgenerationofinterest,thestudentswereabletorecognizethatithadalsoaidedtheirlearningofbothcontentandlanguage.Formanyofthem,itwhettheirappetitestostudytheinvestmentsystemfurther(e.g
・，Iwanttousethisexperienceafteragrown-upawoman).Significantly,eventhethreestudentswhodidnotfindthetaskinterestingnotedthatithadhelpedthemwithvocabularyorinvestmentcomprehension.Thosethatanswered
“Notverymuch"tothesecondorthirdquestionneverthelessstatedthatItwasaninterestingactivity.
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＊surveysample:42students ；7absenteesonsurveydate
＊＊percentagesroundedoff
Howinterestingdidyoufindthisactivity?
Notveryinteresting3 （7.1% ）Interesting14
（33.3% ）Veryinteresting25
（59.5% ）
2.Howwelldidtheactivityhelpyoutounderstandinvestments?
Notverymuch3 （7.1% ）Fairlywell29
（69.0% ）Alot10
（23.9 ％）
3.Howwelldidtheactivityhelpyoutolearnnewwords?
Notverymuch2 （4.8% ）Fairlywell24
（57.1 ％）Alot16
（38.1% ）
4.Whatareyouroverallimpressionsofthisproject?
(samplecomments)
＊Iinterestedina
astockrise.
stockverymuch.Ifpossiblelwanttobuyastock.Becauselhitaforecastthat
＊Weknewhowtoreadanewspaperaboutstocks.
＊Wethoughtitisnecessarytounderstandthestateoftheeconomysoastobuystocks.
*Thisprojectwassodifficult.butlwasinterestedinstockmarket.Butldon'twantchallengereal
trade.
*Thisprojectmakeuslearnalotbecausewedon'thaveachancewhatbuystocksinreal.Wefeel
itsoexcitingthatwegetprofitinstockdealing ・*Thisprojectwasinterestingbutitwaslittledifficulttojudgewhichstockwouldincrease.Butwelearnedthatstockpricesincrease/decreaseinshorttime.
≫Thisprojectisinteresting.Weshouldbecarefulofeconomicnews.Ihaveacustomtoreadeconomicnews.Thankyouforgoodproject
・
＊It'saninterestingprojectf)rme.butatthesametime,sodifficult.
＊Thisprojectwasmyfirstexperiencetobuystock,solthinkitwasveryinteresting.Butstock
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marketiswide,andlhadnoideahowtoselectatfirst.Soitwasdifficulttoo.1learnmany
thing,fc:)reχample,foreigncarrencies ，bonds,equities.andsoon.lwanttousethisexperienceafteragrown-upawoman.*Beforelcarriedoutthisproject,ldidn'tunderstandthenewspaper'sstockmarketpagesperfectly.Butnow,lcanunderstandhowtoreadthesepages.Andloftencheckthesepages.Althoughthisprojectis
“simulation",lwaspleasedwhenlgainedmoney.WhenIlostmoney.lwasdisappointed.
Conclusions
Theideaforthissimulationwasessentiallyspur-of-the-moment:areactionto
theintuitionthatthestudentswerealittledispirited(thoughstillattentive).Since
thecoursewasnearingitsend,mostofthecontenthadalreadybeenintroduced,so
itseemedtobeasuitabletimetotryoutanewteachingidea.Theevaluation
surveyclearlysupportedtheeducationalgoalsofstimulatinginterestandreinfore-
ingvocabularyknowledge.Moreover,thefinaltestresults(unreportedhere)
showedthatmoststudentshadindeedacquiredabasicunderstandingofthe
businessvocabularyfromthesimulationlist.However,consideringthee χperimen-talandrelativelyunplannednatureofthetechnique
－inthattheteacherhadnocertainsenseofhowwellthesestudentscouldperformthesimulation,andfurther-moredevelopedthesimulationwithlittleleadtime,theresultswereperhapsundeservedlysuccessful.Morecarefulplanning,includingthecreationofapre-testofvocabularyknowledge,wouldgiveamoreaccuratemeasureofvocabularyacquisition.Withoutsuchapre-test,itcannotbeclaimedwithcertaintythatthesimulationwasinstrumentalinincreasingvocabularyunderstanding.Asecondproblemisthatthereweretoomanyhomeworkquestionsonmarketcomparisons.Tolimittheamountofclasstimeforreviewofanswers.itisrecommendedamaximumoffifteenquestionsbeassigned.Alternatively,thetaskcouldbedividedintotwopartsspreadovertwoconsecutiveclassperiods
。Infuture,itwouldbeagoodideatobegintheprojectexplanationbydisplay-ingexamplesofbothstrongandpoorwrittenreports.sothatstudentswillunder-standbetterwhatthetaskrequires.Inaddition,amoredetailedprojectoutlineaccompaniedbyastandardizedrecord-keepingtablewouldhavemadetheactivity
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easierforsomeofthestudentstocarryout.
0ntheotherhand,thoughmoststudentsfoundthesimulationdifficult,from
theirfeedbackitwouldappearthatmanyofthemsawthisdifficultyasaninteresting
challenge.Itwouldseemthatthesimulationwascomplexbutachievable.and
henceappropriateformotivationalpurposes.Sinceitisrareforallstudentsina
Japaneseclasstocompletehomeworkassignmentsfullyandpunctually,thefactthat
alldidsointhiscaseisindicativeofthevalueoftheactivityasalearningtool 。TheclasswhichparticipatedinthisstudyissomewhatatypicalofJapaneseuniversities.Itsstudentshadsomeinstrumentalmotivationforlearningthecoursecontent,astheirfutureworkmaybeinoverseasfielddevelopmentprojectsneces-sitatingEnglishcommunicationwithlocalpersonnel.Furthermore,theclasswasformedbymeansofaproficiencytestforstreamingpurposes.WithinthethirdyearstudentsoftheRegionalDevelopmentStudiesdepartment,thisclasscomprisedtheupperlevelgroup(thoughfewstudentscouldbedescribedasadvancedlearners).ItremainstobeseenwhetherthissimulationwouldbeassuccessfulforstudentswithlowerlevelsofEnglishproficiencyorinstrumentalmotivation.Forstudentswithintermediateproficiencyand/ormotivationtolearnBusinessEnglish,includingthosewithbusinessoreconomicsmajors,theinvestmentSimula-tionlookslikeapositiveadditiontothecurriculum.Thebottomlineforateacheristhatanactivitywhichdoesnotinteresttheteacherisunlikelytointerestthestudentseither.Forthistrialsimulation,theteacherhadverypositivefeelingsaboutthesimulationthroughoutitsconceptualizationandimplementationstages.Inhindsight,itwouldhaveenlivenedtheactivityevenmo
「eiftheteacherhadalsoparticipateddirectlyintheinvestmentcompetition.
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Appendix1Investmentvocabularylist
aggressive
balanced
bond
close/closingdate
commodity
conservative
corporate
currency
diversify
dividend
equity
exchangerate
fund
growth
interestrate
investment
launch(afund)
long-term
loss
moneymarket
peg(acurrency)
performance
portfolio
profit
purchase
return(ofaninvestment)
risk
short-term
stock
track(afund)
treasurybill
unit(ofafund)
value
volatile
Appendi χIStockandcurrencymarketcomparisonquestions
STOCKMARKETS&CURRENCIESQUIZ
StockMarkets
1.Whichstockmarkethadthebiggestgrowthrecently ？2.WhyhastheIndonesianmarkethadnegativegrowthrecently
？3.Whichcommoditywasthebesttoownforthelastfiveyears
？4.Whichcommoditywastheworstperformerforthelastfiveyears
？5.Ifyouweresellingstocksinthepastyearwhenwouldyouhavegottenthebiggestprofitsinmostmarkets
？6.Isitagoodtimetobuystocksnow
？Whyorwhynot ？7.Whichmarkethasshownthestrongestgainsthisyear
？8.Whichmarkethasgiventhehighestdividends
？9.Overall,has1999beenagoodorabadyearforstockinvestments
？CurreneyMarkets1.Whichcurrencyisgivingthebestinterestreturn
？2.Whichcurrencyisgivingtheworstinterestreturn
？3.Isitagoodtimetobuyusdollars
？Whyorwhynot ？4
。IsitagoodtimetobuyEuros （EUdollars ）?5.Whichfourcurrenciesappeartobetheleaststableagainsttheusdollar
？6.Whichthreecurrenciesarepeggedtotheusdollar
？7.Whichcurrencyhasalmostthesamevalueastheusdollar
？
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8.Whichcurrencyhasthesmallestvalueforoneunit ？9.Whatisthenewestcurrencylisted
？Whenwasitlaunched ？10.Whichcurrencyhasthehighestvalueforoneunit
？
日.Whyarethereonlytennon-Asiancurrencieslisted ？12.Whyaresomecurrencieslistedas
”new?"13.Inwhichcountryisitbesttogetaloan
？Why ？14.IsitagoodtimetobuyEuros
？Whyorwhynot ？15.Isitagoodtimetosellyen
？Whyorwhynot ？16.IfyouopenedaforedgncurrencybankaccountinTokyo,whichmajorcurreneywouldbethebest
？Why ？
Appendix3Investmentprojectoutline
InvestmentProject
Situation:Youandyourpartnerhave500,000yentoinvestandtrytomakeaprofTt.Youmust
keeparecordof
～whatyoubought(date,fund,unitprice,quantity,totalcost)
｀'whatyousoldorbought
～valueofyourportfolioattheprojectduedate
InventmentTypes:Youmaybuyanyofthefollowing －
～cash －banksavings
－treasurybills
－moneymarketfunds
｀bonds －governmentbonds
－corporatebonds
～mutualfunds(equities)
・～stocks －local
－internationalThingstoConsider:Youneedtothinkaboutthesepoints
－I.Youhaveashort-terminvestmentfocus.Youwanttogetthebestreturnasfastaspossible.2.Someinvestmentsaremoreriskythanothers.Ahighriskinvestmentmaygiveahighrateofreturn(pro
汀t),butitisalsothemostvolatile(cangoupordownquickly).3.Moststockmarketshavebeendoingwellrecently.ButthereissomedangerfromtheY2Keffect.4.Asafeinvestmentportfolio(thesetorinvestmentsyoumake)isusuallybalanced(composedofamixofinvestmenttypes)ordiversified.Records:Yourinvestmentrecordshouldlooklikethis.
Owners ：
InvestmentPortfolio
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Date
Nameof
Investment
Unit Price Quantity TotalValueatPurchase
ValueatClose
(saleorprojectend)
Appendi χ4Samplefinalinvestmentreportsa.lessdevelopedA.FinancialReport(2000/01/18)Deodeo
（＼）1,072×151(stocks ）＝{ ￥）161,872YAMAHA
（＼）727×120(stocks ）＝( ＼）87,240
Total
TotalValueatPurchase
￥494,320
￥5,800
￥125
￥500,000
ValueatClose
￥520,000
￥125
￥525,925
￥25,925「5」85％)
(＼)161,872十(＼)87,240十{＼)100,070十(＼)100,050＝( ＼)449,232
b.moredeveloped
Date
Dec/9
Dec/14
Dec/9
Total
Gain( ％)
TheBankofTOKYOMitsubisi
(＼)500,000－(＼)449,232＝ ＼50,768
∴Welose ￥50,768
B.Comment
1.Whyyoulosemoney ？
－Deodeopenednewbusines “Cybercity".Butwethinkitmakedtheshareholdersfarawayasthydidn'texpectthenewbussines
－YAMAHAleftgusbusinessbecausethebusinesshaddeficitsover10,000,000,000yen.SowethinkYAMAHAselledstocks,sotheirstockdecreased.2.Project
－Thisprojectwasmyfirste χperiencetobuystock.solthinkitwasveryinteresting.Busstockmarketisverywide,andlhadnoideahowtoselectatfirst.Soitwasdifficulttoo.1learnmanything,forexample,foreigncarrencies,bonds,equities,andsoon.lwanttousethise
χperienceafteragrown-upawoman
NameofInvestment UnitPrice
Enix ￥9.510MeiseiIndustry
￥18529BankSaving(TokyoMitsubishiBank)
Quantity-
52
￥5,355
240
220
200
180
160
140
120
100
80
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??
。
?
??
。
?
??
。
?
??
。
?
??
。
?
??
。
?
??
。
?
??
。
?
??
。
?
??
。
?
??
。
?
??
。
?
?）?
。???。???。???。???。???。???。?
【
】?
。???。???。???。???。???。????
Thereasonwhywecouldgainisthatweknew “Enix"wouldreleaseanewgamesoftinDec,29whichisverypopulargameinJapanandwhosenameis
“DragonQuest Ⅶ.DragonQuestseriesalwayswerehits.Itsseries.Itsserieshadsoldmillionssoft.Sowethoughtitsstockwouldrise.Althoughitsreleasewaspostponed,itsstockpricedidnotdrop.Converselyitstillrose.Sowedidnotsold
。WealsoboughtstocksofMeiseiIndustryjusttospendbudget.WedidnothavespecialreasonexpectrayfatherworkedforMeiseiIndustry.WedaretosayMeiseiindustrywasnotdangeroustoinvestanditsstockpricehadbeensteady.ThereasonwhywedepositedwassamethereasonaswhyweinvestedinMeiseiIndustry
・
C.welldeveloped
－Investmentportfolio －Date:December.16NameofInvestment:UnitPrice:Quantity:TotalValueatPurchase
?
?
?
キューピー:689×100＝68,900
三 菱 電 機:630×50＝31,500SONY:19,430
×20＝388,600
Banksavings:11,000yeninAsahibank
Total:500,000yen
489,000yen
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A 。
800
① キ ュ ー ピ ー750700650600
②三菱電機
????
?
―
0
800
750
?????
???
0
31.000
30.000
29.000
28,000
27,000
26,000
25.000
24,000
23.000
22.000
21,000
20,000
19,000
③SONY
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672 ‾ 6816806S87
・w ‾ ‾. ’68S6806856786736856T5
121％ 72021222127282930 ×56711121314171819
613
121‰ 72021222427282930 列56711121314171819
一一一 一 -01?1匹172021222427282930 沁5671112]314171819POINT
①SonyCorp.saidMondayitsboardapproveda2-for-lstocksplit.sothatManypurchaseorderfloodedtheSony'sstockPOINT
②AnewsagencyreportedthatthepresidentofaSonyCorp.hadsaidajustpriceofstock
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wastwothousands.sothatsellorderswereincreased.
・ValueatClose ・Date:January.18
?
?
?
キューピー:794X100 ＝79,400
三 菱 電 機:677 ×50＝33,850SONY:23,780
×20＝475,600
Banksavings:11,000yeninAsahibank
Total:599,850yen(99,850yen)
588,85Oyen
175
B 。1.Whyyougainorlostmoney ？learned87,000yenfromSonystocks.StocksinthemakerofVaionote-bookPCsandWegaflat-screentelevisionshavetripledinthelast12months,drivenbyoptimismthatafar-reachingreorganizationplanannouncedearlierthisyearandthereleaseinMarchofthesuccessortothePlaystationgameconsolewillsupportstrongearningsgrowth.2.Thisprojectgivemealotofthings.lhadnoknowledgeofstockmarkets,soThisprojectwasverydifficultforme.ButI'mgladtotakeachancetolearnit.Becauselthinkthatlearningstockmarketsislearningtrendsinworld.1wanttolearnastockMarketsmove.andSomeday.Iwanttotrytoinvest.
